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OdgOvOrnOst – 
ZaštO? U veZi s čim? Pred kim?*
antOniO miranda regOjO
Salesianos








Au tor zna da se da nas go vo ri o neod go vor nos ti mla dih. To je vječna tema. U član­ku on go vo ri o Li sa bon skoj stra te giji 2010, u ko joj se tri od osam de fi ni ra nih kom­
pe ten ci ja od no se na od go vor no st. Polazeći od to ga po dat ka, au tor živo i pro vo ka ti­
vno pos tav lja pi ta nje o od go vor nos ti ili neod go vor nos ti. Čla nak zav ršava od go vo rom 
na tri pi ta nja na ve de na u nas lo vu: zašto od go vor no st, u ve zi s čim i pred kim, ali ovaj 
put s ob zi rom na od ras le.
Ključne ri ječi:  od go vor no st
Sažetak
 * Nas lov iz vor ni ka: Responsabilidad: ¿Por qué? ¿Sobre 
qué? ¿Ante qién?, u: "Mision Joven" 49(2009) 393, 
15-24.
»Da našnja je mla dež pok va re na u 
sr cu, zločes ta, ateis tična i lijena. Ni-
ka da neće bi ti ono što mla dež tre ba 
bi ti ni ti će bi ti spo sob na sačuva ti našu 
kul tu ru.«
(Za pis na ba bi lon skoj 
gli ne noj pločici iz 11. st. pr. Kr.)
»Ne ga jim mno go na de u bu duć-
no st naše zem lje ako da našnji mla di 
dođu na vla st jer su neod go vor ni i ne 
mogu se kon trolira ti.«
(He siod, 720. pr. Kr.)
»Naša mla dež obožava luk suz i svoj 
ego, loše je od go je na, ne priz na je auto-
ri tet i ni ma lo ne poštu je od ras le. Na-
ši su da našnji mla di is tin ski ti ra ni. 
Ni su spo sob ni ni po dig nu ti pog led 
kad se prib liži net ko od ra stao, a sa vje-
te svo jih očeva jed nos tav no smat ra ju 
pog rešni ma.«
(Sok rat, 470–399. pr. Kr.)
1.  POsLije tOga... mLadOst!
 Dru gim ri ječima, zabrinu to st zbog osob-
ne, kul tu ra lne, društvene, sek sua lne »ne-
od go vor no sti« ni je nova, ne go tra jna. Što-
više, to je prob lem odras lih i, u sta no vi tom 
smis lu, prob lem od ređenog bro ja lju di, ko-
ji su već u an ti ci bi li spo sob ni u pi sa nom 
ob li ku pos ta vi ti pi ta nje o onome što su 
mno gi nji ho vi od ras li suv re me ni ci mislili.
Kad su me za mo li li da na pišem čla nak 
o ovoj te mi, koli ko god ra zmišljao ka ko 
da joj priđem, uvi jek se u me ni rađala is ta 
dvoj ba. Tre ba li poći od jadikov ki ka ko »je 
to ta ko« ili po la zeći od ut vrđene činje ni ce 
o ono me što ra di mo, bu dući da je mno go 
to ga još slično ono me što su ra di li ba bi-
lon ski, grčki ili rim ski učite lji, da spo me-
ne mo raz dob lje ko je je, reći će ne ki, pro-
pa lo s moćnim car stvi ma i kul tu ra ma po -
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put da našnjih ia ko u geog raf ski raz ličitim 
pod ručji ma?
2. U POtraZi Za Zajedničkim  
OPisOm
2.1.  Uje di nje ni na ro di:  
   kom pe ten ci je za bu dućno st
 U pot ra zi za ključevi ma budućnos ti dru-
štva i svi je ta, Uje di nje ni su na ro di u stude-
no me 1999. ob ja vi li do ku me nt o toj temi. 
U nje mu se usto go vo ri o kom pe tenci ja ma 
i upo rišnom ok vi ru za te melj ne vred no te 
dok se opi su je »odgo vor no st ili sposob nost 
za ob raz la ga nje« kao vred no ta ne ke osobe 





su joj pov je re ni i za ko je je od go vor na, 
u za da nom vre menu suk lad no za da noj 
ci je ni i kva li te ti
•	 dje	lu	je	suk	lad	no	pro	pi	si	ma	i	pra	vi	li	ma	
od ređene or ga ni za ci je
•	 po	du	pi	re	pod	ređeno	joj	osob	lje,	učin­
kovi ta je u nad zoru i preu zi ma od go-
vor no st za za dat ke ko je je pre ni je la na 
dru ge
•	 osob	no	preu	zi	ma	od	go	vor	no	st	za	nedo­
s tat ke svo jih podređenih i rad ne ekipe.
Svat ko bi od nas, bez traženja dru gih 
re li gioz nih, etičkih ili mo ral nih upu ta, po-
moću tih napo me na mo gao preis pitati vla-
s titu od go vor no st. Tada bis mo vr lo vje ro-
jat no bi li um je re ni ji u traženju od mla dih 
ob jašnje nja o nji ho voj ra zi ni od go vor nosti.
2.2.  Temeljne kom pe ten ci je  
    u od goj nom sus ta vu
 Eu rop ska od lučno st da se u raz nim 
eu rop skim zem lja ma nas to ji steći osam te­
melj nih kom pe ten ci ja i prim je nji va ti ih u 
svim ku ri ku li ma, od re di la je ne ke ključne 
ob li ke ob ra zov nih pos tu pa ka, ko ji su oso-
bi to nag lašeni u zemlja ma ko je nas to je po-
bo ljšati i pri la go di ti svo je od goj ne sus ta ve 
per spek ti va ma Lisa bon skih ugo vo ra 2010.
Pe ta kom pe ten cija, o živ lje nju ak tiv­
nog i in teg ra cij skog građan stva, go vo ri o 
sljedećem:
•	 shvaćanju vred no ta u ko je se smješta-
ju de mok rat ske države i društva, nji-
ho vi te me lji, način orga nizira nja i funk-
cio ni ra nje
•	 kri tičkom raz mišljanju o poj mo vi ma 
de mok ra ci je, slo bo de, so li dar nos ti, su-
od go vor nos ti, sud je lo va nja i građan stva
•	 po se bnoj bri zi o pra vi ma i dužnos ti ma 
ko ja su priz na ta u međuna rod nim de-
k lara ci ja ma, u špa njol skom us ta vu i u 
neo vis nim za ko no dav stvi ma, kao i pi-
tanju ka ko ih raz ličite in sti tu ci je pri-
m je nju ju
•	 ponašanju ko je je suk lad no de mok rat-
skim vred no ta ma.
U sed moj kom pe ten ci ji, ko ja je po ve-
za na s umi jećem »učiti učiti«, pro miče se 
i od govor no st. Sve to uk ljučuje:
•	 us	traj	no	st	u	učenju,	što	obo	gaćuje	osob­
ni i društve ni život
•	 odgo	va	ra	juće	nas	to	ja	nje
•	 spo	sob	no	st	vre	dnova	nja	i	pri	la	go	đa	va­





i s drugi ma.
Va lja se pris je ti ti i os me kom pe ten ci je, 
»au to no mije i oso bne ini ci ja tive«, po la-
zeći od na pu ta ka za us va ja nje i prim jenu 
sku pa vred no ta i međusob no po ve za nih 










te sučelja va nja s prob le mi ma
•	 spo	sob	no	st	odgađanja	pot	re	be	 
za ne pos red nim za do volj stvom
•	 učenje	na	pog	reška	ma	i	prih	vaćanje	
ri zi ka.
Kao obično, službena pra vi la zad ržava-
ju se na više ili ma nje fi lo zof skom opi su, 
bez jas nog tu mačenja ili po ka zi vanja ono-
ga što učeni ci ima ju ili kako nap re du ju u 
spo me nu tim kom pe ten ci ja ma. Međutim, 
stvar ni je mno go la kša ni ka da pro fe so rski 
zbor nas to ji primijeni ti ta mje ri la is pu nja-
va nja obave za ta ko da za do vo lje in sti tu ci-
je a da is tov re me no ne uz ne mi re obi te lji 
ili učeni ke dok se prip re ma ju za vred no-
va nje od go vor no sti, pos to ja no sti, iz vrša-
va nja oba ve za ili prih vaćanje pog rešaka, 
osim ako to ne re me ti učeni ke u po la ga nju 
po je di nih pred me ta što je za većinu oso-
bi to važno.
3. OPasnOst: neOdgOvOrni 
OdrasLi kOji gOvOre O  
OdgOvOrnOsti mLadiH
Pos to ji još jed na opas no st, ko ja se oči-
tu je kad se ne go vo ri o neod go vor nos ti nas 
od ras lih, ko ja se očituje u našim mno go-
b roj nim jadikov ka ma zbog društva, svi je-
ta, eko no mi je, na cio nal nih ili međuna rod-
nih po li tičkih mje ra ko je smo mi od ras li 
se bi sa mi ma na met nu li.
U ve zi s ti me za nim ljivo je da se u od-
ras lo me društvu i u nje go vim us ta no va ma 
de mok rat skog od lučivanja, prob lem od-
go vor nos ti mla dih jav lja u vi jes ti ma ko je 
go vo re o mla di ma u si tua ci ja ma i pos tup-
ci ma kao što su:
•	 ulično	na	silje	 ili	 van	da	lizam	mla	dih	
koji su plod te ro ri zma što su ga stvo ri-
li i od ržava ju ga od ras li
•	 dje	lo	vanje	skin	sa,	neo	na	cis	ta	ili	sku	pi­
na sklo nih na cis ti ma, na sil no ulaženje 
use lje ni ka u ne nas ta nje ne sta no ve ili 
dje lo va nje po li tičkih ek stre mi sta. Ri ječ 
je o neod go vor nim pos tup cima koji se 
mogu po ve za ti s od ra slima i nji ho vim 
ustraj nim po li tičkim svađama, sra mo-
će nji ma, kle ve tama ili zlonam jer nim 
pos tup ci ma, ma ni pu li ranjem pro pi si-
ma u službi više ili ma nje prik ri ve nih 
in te re sa. Na bej zbol skim utak mi ca ma 
ili na uličnim cr težima dois ta ko ris ti-
mo dru gačije od ređene pros to re ko je 
na zi va mo de mok ra tični ji ma.
•	 na	sil	ničke	mla	de	načke	ba	nde	ko	je	se,	
po put nas od ras lih kad želi mo pos tići 
ono što tražimo, služe na si ljem na, ka-
ko se to kaže, »vr lo ci vi li zi ran i de mo-
k rat ski« način
•	 kla	si	fi	ci	ranje	ne	kih	spor	tskih	ili	glazbe­
nih pri red bi u nas tu pe vi so kog ri zi ka, 
na ko ji ma su mno gi glav ni su dio ni ci 
uvelike prešli ado les cen ci ju i mla do st
•	 uništa	va	nje	 grad	skog	 in	ven	ta	ra,	 ko	je	
čes to pri jav lju ju od ras li, ko ji su pak u 
svom živo tu, kao što se to obično kaže, 
vr lo spret ni u izig ra vanju plaćanja po-
re za, čime one mo gućuju popra vak tog 
in ven ta ra ili nje govu zam jenu dru gim 
od raz ličitih ot por ni jih ma te ri ja la
•	 bul lyi ng u škol skim pros to ri ma ko ji se 
po vezuje sa »si ro mašnim učeni ci ma«, 
ali ne i s onim što ra de naša dje ca ko ja 
su kod kuće uvi jek dob ra, pu na po-
štova nja i dob ro od go je na, a »sa mo« 
po ne kad ne is ka zu ju pošto va nje, loše 
go vo re o svo jim učite lji ma ili ug roža-
vaju vlas ti to dos to jan stvo »mla de nač-
kim šala ma« ko je, ka ko kažemo, tre ba 
ra zum je ti
•	 mla	de	nački	 sek	sual	ni	 vi	deou	ra	ci	 na	
»you tu beu« i dru gim društve nim mre-
žama, ko je mno gi od ras li odob ra va ju, 
među os ta lim i kao je dan od ob li ka 
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slo bo de iz ražava nja, jer su to mo der ne 
stva ri ko je ne shvaćaju i ne sli jede
•	 na	pušta	nje	i	gu	bi	tak	vred	no	ta	ko	je	ne­
ri jet ko spo mi nju oni ko ji su se odav na 
pres ta li držati obećanja o vjernos ti u 
vlas ti tom bra ku, nedos ljed ni su u svom 
kršćan skom živo tu ili svo jim sti lom ži-
vo ta pro tur ječe eva nđeos kim mje ri li-
ma koja su većini nep ri ja tna
•	 prim	je	na	 po	li	tičkih,	 eko	nom	skih	 ili	
dru štve nih mje ri la koja prih vaćamo kao 
»etički is pra vna« zbog de mok rat ske ve-
ćine ko ja ni je uvi jek oba vez na s ob zi-
rom na au ten tično st i transpa ren tno st
•	 mla	de	načko	ne	za	do	volj	stvo	i	na	sil	no	st	
kad se po većava ju troško vi ob ra zo vanja 
i us lu ga za mla de ili ka da go vo ri mo da 
želi mo za do vo lji ti nji ho ve želje i pot rebe 
ko je su iz da na u dan sve veće, a veće 
su up ra vo zah va lju jući odras lima ko ji 
mladima stal no nu de sve skup lje izazo-
ve dok im is todob no pos tav lja ju sve ve-
ća og ra ničenja kad traže sred stva ko ja 
su pot reb na za os tva ri va nje tih iza zo va.
Na rav no, kad se nađemo u tak voj si-
tua ci ji, on da se ili pov lačimo ili jav no uka-
zu je mo na »neod go vor no st mla dih« te kao 
od go vor ni od ras li tražimo rješenja ko ja se 
te me lje na pri jed lo gu »osob ne i društve ne 
od go vor nos ti« ko ja se na meće mla di ma, 
što se pro vo di kao sma nji va nje dobnog pra-
ga za kažnja va nje, da bis mo ih što pri je 
strpa li u zat vor i uda lji li iz društva, ili kroz 
prim jenu većih kaz ni ka ko bi ih se za stra-
šilo što bi ih tre ba lo na ves ti da se bo lje 
po našaju ili pos tanu od go vor ni ji.
4. istina je,  
raZLOZi nam ne nedOstajU
Sto ga mo ra mo priz na ti ka ko mi od rasli 
čes to ne vi di mo rješenja kad zamije ti mo:
•	 po	većava	nje	kućnog	na	si	lja	u	našem	
ok ruženju
•	 krađe sa zas trašiva njem ili bez zastraši-
va nja tu ris ta ko ji ih se od važe prijaviti
•	 os	vetu	učeni	ka	ko	ji	u	su	kobima	sa	svo­
jim od ga ja te lji ma smišlja ju iz li ke o sek-
sual nom ili osob nom zlos tav lja nju koje 
su većinom neu te me lje ne
•	 pov	re	me	no	prak	ti	ci	ra	nje	 ili	 pot	pu	no	
na pušta nje prak ti ci ra nja vje re, ako se 
pri je ona prak ti ci rala, te gu bi tak smisla 
živo ta pri ula sku u ado les cen ci ju
•	 do	jam	kao	sa	u	mla	de	načkim	okup	lja­
nji ma kra jem tjed na gdje se mi ješa alko-
hol, dro ga i se ks
•	 broj	nes	reća	u	ko	je	su	uk	ljučeni	mla	di	
kao žrtve al ko ho la, dro ge ili nas to ja nja 
da dožive po većanje an dre na li na po-
tak nu tog do kraj njih gra ni ca
•	 nas	to	ja	nje	mla	dih	da	rela	ti	vi	zi	ra	ju	oz­
bilj ne stvari kad je ri ječ o no vim is ku-
stvi ma i po kušajima, pri čemu su uvje-
re ni da će se, bu du li išli do kraj njih 
gra ni ca, uvi jek ot vo ri ti ne ka no va mo-
gućno st za pov ra tak
•	 nji	ho	vo	uv	je	re	nje	da	se	po	moću	na	silja	
može »sve« pos tići i da se ta ko stječe 
od go va ra jući društve ni »sta tus« u mla-
denačkim kru go vi ma
•	 usta	lje	no	mišlje	nje	ne	ma	log	broja	mla­
de načkih sku pi na pre ma kojemu je zlo-
s tav lja nje oso ba, na si lje ili za dir ki va nje 
nešto uo bičajeno i sva kod nev no, ako 
se ne »pret je ra« i ne ide do kra jnos ti, 
ko ja u mno gim slučaje vi ma zap ra vo 
zna či uboj stvo.
To se do gađa na svim stra na ma i u svim 
kul tu ra ma, i u naj raz vi je ni ji ma i u naj tra-
di cio nal ni ji ma, u glo ba li zi ra nom svi je tu. 
Jas ni je rečeno, kad mla de nački mo de li po-
našanja na diđu mje ri la koja su vri je dila u 
dru gim vre me ni ma, kao što su bila mje rila 
po ve zana s eko nom skim ili so cijal nim sta-
njem obi te lji, nje zi nim re li gioz nim identi-
te tom ili spo sob no šću da se sačuva ju ide-
ali i ob zor je za bu dućno st mla dih.
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Do volj no je npr. pog le da ti jed no od 
na jočiti jih pod ručja odgovor nos ti, a to je 
učenje, ko jim se ba vi naj veći dio mla dih 
u našem ok ruženju. Po ka za te lji pre ra nog 
na pušta nja ško le ili izos tanaka iz ško le na 
pred sveučilišnoj ra zi ni, što je slučaj s je-
dnim od sva ka tri naša ado les cen ta i, na 
višoj ra zi ni, prem da ni ka da ob jav lje ni, po-
da ci o mladima ko ji bes kraj no pro dužuju 
stu dij, mi je nja ju fa kul te te ili na pušta ju sve-
učilište ili vi so ku ško lu, jas ni su po ka za-
te lji po manj ka nja od go vor nos ti u ve zi s 
društve nom ci je nom vlas ti te for ma ci je.
5. Pitanje mLadiH iLi OdrasLiH?
Ta ko bis mo mog li nas ta vi ti pod uv je-
tom da se te ma pro mat ra kao problem mla-
dih, gle da jući na ne ku dru gu stra nu.
Po kušaj mo ići da lje, sve do kraj njih gra-
ni ca. Čes to go vo ri mo o »pok va re nos ti ma-
lo ljet ni ka« i pri tom mis li mo na sek sual no 
pod ručje, a to je zap ra vo is ti na! Pos to je 
međutim i mno ge dru ge »pok va re nos ti« o 
ko ji ma također mo ra mo go vo ri ti. Pos to ji 
sus tav ko ji su us pos ta vi li od ras li u nas to-
janju da na ado les cen te i mla de »pres li-
kaju« dje lo va nje od ras lih, mno gih od ras lih 
ko ji is ko rišta va ju mla de:
•	 po	većava	jući	 ra	zi	nu	mla	de	načke	po-
trošnje, što do no si go le me pro bit ke po-
đe li se od mla dih i od nov ca ko jim 
ras po lažu te im se ponu de »pred meti 
želja« naiz gled kao kul tura, ra zo noda, 
slo bod no vri je me, međuso bni od nosi, 
slo boda ili bi jeg od stvar nos ti
•	 nu	deći	»neo	bične«,	»za	nim	lji	ve«,	»pri-
vlačne«, stvar ne i vir tual ne tr go vi ne, 
ko je pok reću i is ko rištava ju od ras li ko-
ji odob ra va ju, prem da možda i ne pro-
miču, naj sla bi je točke ado les cen tske i 
mla de načke osob nos ti: fi zički iz gled, 
težnju za neo vis no šću, ras kid s pra vi-
li ma iz dje tinj stva, pot rebu za do ka zi-
va njem i propi ti va njem
•	 neodgo	vor	no	ko	ris	teći	sud	sko	is	pi	ti	va­
nje po našanja on dje gdje ni ka da ne ma 
od go vor nih, ne go sa mo »vje ro jat no od-
go vor nih« ko ji se na pre su de žale do 
bes ko načnos ti
•	 nep	res	ta	no	tražeći	od	go	vor	ne	i	kriv	ce,	
ko ji su čes to skri veni i na jod go vor ni ji 
za pos tup ke koji nam se ne sviđaju
•	 pri	la	gođujući	 etička	mje	ri	la	 »dob	ra	 i	
zla«, »od go vor nos ti i neod go vor nos ti« 
već pre ma to me je li net ko za što od-
go vo ran ili je žrtva
•	 po	tičući	zlo	po	ra	bu	i	neod	go	vor	no	st	pri­
k ri va jući pra vo značenje ri ječi i poj mo-
va ko ji od go va ra ju te meljnim život nim 
mje ri li ma: abor tus / nam jer ni pre kid 
trud noće, »ho mo sek sual ni brak«, »gra-
đan sko kršte nje ili građan ska pr va pri-
če st«, »ve liko ili malo na silje«
•	 pro	mičući	us	pjeh	po	moću	neod	go	vor­
nog vred no va nja, mje re nog u mno gim 
slučaje vi ma po ka za teljima o slušanos ti 
ili pri sut nos ti u me di ji ma, ko ji ma, na-
rav no, up rav lja ju od rasli, go vo rom o 
nev jer nos ti, ne dos ljed nos ti, po manj ka-
nju pošto va nja, nes po sob nos ti prašta-
nja, ui me neod go vor ne slo bo de iz ra-
žava nja ko ja du bo ko šte ti po je di nim 
oso ba ma
•	 ba	na	li	zi	ra	jući	obitelj	ski	život	ni	us	troj	
neod go vo rnim na pušta njem dužnos ti 
prih vaćenih u tre nut ku začet ka i rađa-
nja dje ce, pre pušta njem od goj ne od go-
vor nos ti oso ba ma koje su stra ne vlasti-
toj obi te lji.
Dru gim ri ječima, možemo li op tužiti 
za neod go vor no st ili za ne do volj nu odgo-
vor no st mla de ko ji su nep re kid no uro nje-
ni u o pću neod go vor no st ko ju pod ržava ju 
i po tiču od ras li.
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6. neOdgOvOrnOst, straH iLi 
naPUštanje OdgOvOrnOsti 
OdrasLiH?
Na te me lju ovog preg le da mog li bis mo 
ustvr di ti da se mi od ras li, pri je ne go poč-
nemo go vo ri ti o neod go vor nos ti i rastr ga-
nos ti mla dih pred nji ho vim obi telj skim, 
škol skim, rad nim, građan skim, re li gioz-
nim ili društve nim dužnos ti ma, tre bamo 
ok renuti se bi sa mi ma i nas tojati ot kri ti u 
čemu smo pog ri ješili od ričući se svo je od-
go vor nos ti.
I tu ćemo, prem da ma nje, kao što je u 
ve zi s tim re kao ne ki mla dić, naići na oprav-
da nje da smo bi li »zau ze ti ‘mno go važni-
ji m’ stva ri ma: po slom, ku po vinom, eko-
no mijom, po li tikom ili možda, što bi bi lo 
još go re, ras tavom bra ka, do ka zi vanjem 
pred mlađima, nas to jeći živ je ti i poka zi-
va ti se kao ado les cen ti i mla di ti je lom i 
du hom s čet r de set ili više go di na što mi-
s li mo da pos tižemo vježba njem ili bo rav-
kom u fit ne ss ili wel lne ss cen tru ili...«
Na kra ju kra je va, kad up ru pr stom u 
nas zbog naše ulo ge u nji ho voj ne dos tat-
noj od go vor nosti, la ko nam je iz rav no od-
govo riti:
•	 tvr tka vred nu je od go vor no st, uko li ko se 
pri tom čes to ne pos tav lja pi ta nje smi sla 
i etičke is prav nos ti do biti i in ves ti ci ja
•	 ono	 što	 je	 za	nas	 oso	bi	to	 važno	kao	
vred no ta osob nog os tva re nja ili os tva-
re nja u pa ru, čes to se do gađa zbog pre-
pušta nja dje ce stra nim lju di ma, ko li ko 
god npr. dje do vi i ba ke bi li vjer ni, uzor-
ni i zas lužni, jer su o pćeni to ge ne ra cij-
ski mno go uda lje ni ji
•	 vre	men	ski	ne	dos	ta	tan	obi	telj	ski	 suži-
vot, og ra ničeno kre ta nje, u naj bo ljem 
slučaju u vri je me praz ni ka i u slo bod no 
vrijeme, dale ko od uo bičaje nog vre me-
na kad se is tin ski zah ti je va i ob li ku je 
smi sao za od go vor no st
•	 ne	dos	ta	tak,	ako	ne	i	pot	pu	ni	ma	njak	
smis la za di ja log i za traženje po vezni-
ca u tre nu ci ma čes to ne ri ješenih ne su-
gla si ca, očitu je po ma njkanje naše od-
go vor nos ti u traženju sus re ta, op rošte-
nja ili pov je re nja u dob rotu sva ko ga 
po je din ca
•	 nas	to	ja	nje	 i	za	la	ga	nje	vla	stod	ržaca	 ili	
po li tičara po ka zu je da ni je važno obo-
s tra no pov je re nje i tran spa ren tno st, ne-
go traženje načina da se os ta ne na vla-
sti i po mo gućnos ti uništi dru go ga
•	 da	 je,	 uk	ljučujući	 i	 od	nos	 ro	di	te	lja	 i	
dje ce, za mno ge od ras le važno da se ne 
obav ješta va ro di te lje i da se iz bje gnu 
neu god nos ti ili neu god ne pos lje di ce 
po moću »pi lu la« za dan pos li je ili dan 
pri je, ko je se la ko do bi vaju i uk la nja ju 
prob le me.
Ni je teško shva ti ti da će se mno gi »ne-
od go vor ni mla di« o ko ji ma go vo ri mo slo-
žiti s ko men ta rom He len Jak tlun, zam je-
nice rav na te lji ce šved ske zak la de »Očevi i 
maj ke na uli ca ma« 2007. go di ne, kad je 
pos ta la očita ne zain te re si ra no st šve dsko ga 
društva za mla de načko na si lje sku pi ne šes-
naes to go dišnjih dječaka iz vi so ko ga dru-
štva ko ji su iz ne poz na tih raz lo ga no ga ma 
izu da ra li svo ga vršnja ka, a ne ki od onih 
ko ji su to me pri sus tvo va li, sus re vši se na 
za ba vi, go vo ri li su o »za vis ti ili bu da las tim 
ko men ta ri ma ne ko ga tko je pi jan«.
»Mo ra mo živ je ti bli zu naše djece ka ko 
bis mo vid je li što ra de te to se bi odob ri li ili 
pri go vo ri li. Dje ca traže da bu de mo uz njih, 
žele ro di te lje ko ji ih ra zu mi ju, ko ji ih traže 
up ra vo on da kad to ne zas lužuju. Znamo 
da nas uvi jek ne prihvaćaju dob ro, da nas 
po ne kad pro mat ra ju kao lju de iz ne kog dru­
gog do ba, ali im ne dos ta je mo, tre ba im ne­
t ko tko se za njih za ni ma.
Tre ba zna ti pos tav lja ti gra ni ce, bi ti za­
htje van, bi ti ja san u pos tav lja nju uv je ta. To 
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im tre ba, to i traže. Traže da ih net ko usmje­
ra va i ka zu je im što je dob ro, a što loše. Tra­
že da im ro di te lji pos ve te vri je me, i ko ličin­
ski i kak voćom.
U šved skom društvu jav lja se ide ja da su 
od ras li ra zočara li dje cu. Najveća je pogreška 
od sut no st ro di te lja iz živo ta djece. Ni je do­
volj no reći da ih vo li mo ako nis mo s njima.
Mo ra mo se od važiti da im kažemo što je 
dob ro, a što loše. Da je tući dru go ga nešto 
loše i da se to ne smi je pod no si ti. Iz nad sve­
ga, va lja im go vo ri ti o pos lje dicama. Va lja 
im jas no ob raz ložiti ka ko se tre ba vlada ti, 
ko jih se vred no ta i pravi la prid ržava ti. Isto­
dob no va lja priz na ti da je teško biti ro di telj 
mla dog čov je ka, pa se sto ga mo ra mo među­
sob no pot po ma ga ti, raz mje nji va ti dob ra i 
lo ša is kus tva.«
7. Pitanja mLadiH
Sve je to is ti na. Mladi lju di, mno gi me-
đu njima, u naj ma nju ru ku stvar no ni su 
za do volj ni svo jom neod go vor no šću.
U ovom se tre nut ku pris jećam raz go-
vo ra o toj te mi u raz re du s od ras li jim mla-
di ma u stru kov noj ško li. Ti su mla di od-
ras li ma pos ta vi li slje deća pi ta nja:
•	 Ka	ko	se	može	tražiti	od	go	vor	no	st	od	
17-go dišnja ka ili 18-godišnja ka ako se 
ra ni je za is to dje lo ni je tražila ni kak va 
od go vor no st ili se na nj smi ja lo kao na 
»šalu i dos je tku« i pri pi si va lo se mla de-
načkoj du ho vi tos ti i dos jet lji vos ti?
•	 Može	li	se	zah	ti	je	va	ti	od	go	vor	no	tro-
šenje vi ken dom kad je skup lje ku pi ti 
bo cu vo de od bi lo ko jeg al ko hol nog 
pića?
•	 Zašto	nam	od	rasli	kao	uzor	us	pješno­
s ti pred stav lja ju lju de ko ji zau zi ma ju 
vi so ke po ložaje ili pos tižu ve lik us pjeh 
u pro fe si ji, ne kri ti zi rajući pri tom dru-
štveni sus tav ko ji se u većini slučajeva 
koris ti ka ko bi se »us pje lo«?
•	 Bi	 li	 se	od	ras	li	usu	di	li	pov	je	ri	ti	nam	
bi lo kak vu od go vor no st? Jas no je da to 
na jče šće ne bi učini li, po se bi ce ne on da 
kad bis mo želje li da nam se sve od mah 
prepus ti.
•	 Što	zap	ra	vo	možemo	bi	ra	ti?	Moda,	gla­
zba, re li gija, sus tav učenja i oc je nji va nja 
– sve nam je to na met nu to. Što nam 
preos ta je ka ko bis mo os je ti li bar ma lo 
od go vo rnos ti?
•	 Naj	više	što	nam	je	do	pušte	no	je	st	da	
učini mo ili ne učini mo ono što nam se 
kaže da mo ra mo učini ti.
•	 U	našoj	sku	pini	mla	dih	mi	mla	di	smo	
odgo vor ni, uvi jek net ko ne pi je da bi 
mo gao vo zi ti... Osta li ta ko mo gu mirno 
pi ti ko li ko žele.
•	 Ako	ne	pos	to	je	na	silje	 i	zlos	tav	lja	nje,	
za što je loše ako čini mo ono što nam 
se sviđa?
•	 Moj	no	vac	je	moj	i	s	nji	me	ra	dim	što	
hoću. Isto kao što i vi čini te sa svojim.
•	 Niti	sam	ja	tražio	da	se	ro	dim	ni	ti	su	
od mene tražili do pušte nje da me ro de, 
tako da sa da ni ja od vas ne tražim... 
Mi sebe međusob no pod no si mo ta kve 
kak vi jes mo.
Ni su to bi li ne ki po seb no na da re ni mla-
di... prem da je mo guće da su ti je kom svo-
ga ško lo va nja shva ti li da, u naj ma nju ru ku, 
mo gu slo bod no go vo ri ti, »od go va ra jući« 
za ono što su rek li.
8. OdgOvOrnOst »s« mLadima
U nas lo vu ovo ga član ka na la ze se tri 
pi ta nja u ve zi s od go vor no šću mladih: za-
što, zbog čega, pred kim?
Ovo ga pu ta mi je, pro tiv no onomu što 
se inače događa, nas lov član ka bio ja san 
pri je sad ržaja. Ured ništvo časo pi sa je od 
me ne tražilo da pišem o od go vor nosti mla-
dih u društvu pu nom op rečnos ti u ko jem 
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je pro duženo raz dob lje ado les cen ci je. Ka-
te go rijom »mla dih« se, so cio loški gle dano, 
smat ra dob na sku pi na sve do 30 ili 35 go-
di na, dok je pros ječna dob kad se u Špa-
njol skoj na pušta ro di telj ski dom oko 32 
go di ne. U is toj do bi se do no si i odlu ka o 
važnim život nim pi ta nji ma. Pred viđanja 
ka zu ju da će mla di čov jek kad zav rši ško-
lo va nja ti je kom svo ga život pro mi je ni ti u 
naj bo ljem slučaju 6 ili 7 raz ličitih za po sle-
nja. Pre ma to me, tri spo me nu ta pi ta nja 
sa ma su po se bi op rav da na.
Bilo	je	teško	prib	ližiti	se	ado	les	cen	ti	ma	
i mla di ma i od njih tražiti od go vor nos ti 
ko je u mno gim slučaje vi ma smat ra ju dale-
ki ma, ne jas ni ma, nečim čime će se ba vi ti 
kad »se sre de«, kad bu du živ je li u više ili 
ma nje priv re me nim obi te lji ma ili bu du to-
li ko sa mos tal ni da mo gu živje ti za seb no.
S ob zi rom na si tua ci ju pi ta nje bih usmje-
rio pre ma od go vor nos ti nas od ras lih i isku-
s tvu nas kao od go ji te lja ili ani ma to ra mla-
dih. Po kušava jući od go vo ri ti na tri postav-
lje na pi ta nja, va lja razmot ri ti ka ko od ga-
ja mo »za to da« mla di bu du od go vor ni, 
tra žiti koliko smo spo sob ni od ga ja ti s gle-
dišta od goj ne od go vor nos ti ko ju do go va-
ra mo »s« nji ma. Drugim ri ječima, pos tav-
lja se pi ta nje ko ja je od go vor no st nas odras-
lih, od ga ja te lja »s« mla di ma ko ji su sub jekt 
i sre dište našeg od goj nog pos la nja.
Od go vor no st »za što«? Za to da im po-
mogne mo:
•	 da	izras	tu	u	oso	bu	ko	ja	je	spo	sob	na	pri­
h va ti ti svo ju od go vor no st u iz grad nji 
bo lje ga svi je ta i društva
•	 da	ot	kri	vaju	od	go	vor	no	st	 kao	 spo	ra­
zum i iz vor cje lo vi tog osob nog ras ta
•	 da	traže	al	ter	na	ti	ve,	izaberu	i	op	re	di	jele	
se za od ređeni život ni po ziv
•	 da	u	sva	kom	tre	nut	ku	budu	svje	sni	po­
zi va da se bu de od go vo ran za svoj život 
u raz nim pod ručji ma na ko ji ma se ži-
vot od vi ja: obi telj, po sao, društvo, vje-
ra, etičko op red je lje nje itd.
•	 da	čitaju	i	od	go	vor	no	tu	mače	Božji	po­
ziv,	jer	Bog	računa	na	sva	kog	čov	je	ka	
kao na »od go vor nu« oso bu u iz grad nji 
Kra ljev stva.
Od go vor no st za što? Prih va ti li smo od-
go vor no st ko ja nam ni je na met nu ta. Od-
go vor ni smo za naše mla de i za naše odga-
ja nike ko ji su za nas:
•	 te	melj	ni	nas	lov	ni	ci	našega	pos	la	nja
•	 teo	loško	mjes	to	gdje	nam	Bog	go	vo	ri	i	
omo gućuje nam da nav je šćuje mo nje-
go vo kra ljev stvo
•	 iz	vor	cjelo	vi	tog	ras	ta	kao	osobe	ko	je	su	
se spo ra zum je le s našim društvom i s 
obi te lji ma naših nas lov ni ka ko ji su nam 
pov je ri li nji hov od goj te s Cr kvom
•	 polje	ko	je	je	ot	vo	re	no	za	stal	nu	sjet	vu	
vred no ta na te me lju kojih se iz građuje 
nji ho va bu duća sreća u obi te ljskom, rad-
nom i društve nom živo tu
•	 iz	vor	život	nog	smis	la	u	ono	me	što	je-
smo i što ra di mo dan za da nom među 
nji ma i s nji ma.
Od go vor no st pred kim? Nas vjer nika:
•	 pred	Bo	gom,	ko	ji	nas	stal	no	po	zi	va	da	
nas ta vi mo nje go vo stva ra telj sko dje lo 
i nas to ja nje oko spase nja mla dih
•	 pred	društvom,	ko	je	nam	dod	je	lju	je	ulo­
gu od ga ja te lja no vih na rašta ja od go-
vor nih za bu dućno st svi je ta
•	 pred	obi	te	lji	ma,	koje	čes	to	u	naše	ru	ke	
pre da ju naj veće bla go ko je u živo tu 
ima ju
•	 pred	us	ta	no	vom	ko	joj	pri	pa	da	mo,	ko-
ja tre ba bi ti plod na, stva ra lačka i vjer-
na prim lje noj ka riz mi
•	 pred	nama,	sa	svim	našim	ne	dos	ta	ci­
ma, jer se os jećamo pozva ni radi ti za sve 
njih u iz grad nji Kra ljev stva.
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 ZakLjUčak
Ovo raz mišlja nje može po tak nu ti mno-
ge učin ko vi te zak ljučke. Ka ko bis mo bi li 
što jed nostav ni ji, nas toj mo u našim ani-
ma cij skim eki pa ma i u našem pas to ral-
nom dje lo va nju pro naći zak ljučke ko ji su 
po ve za ni s pro ce si ma ras ta u od go vor no-
s ti pre ma mla di ma, ot va ra jući ta ko vra ta 
za ra st ti je kom sveu kup no ga živo ta.
U to me smis lu nab ro jat ću ne ko li ko 
»po kretačkih« ri ječi ko je nas mo gu upu ti-
ti u smje ru preis pi ti vanja naših pas to ral nih 
pro je ka ta ima jući u vi du od go vor no st »s« 
mla di ma. Evo tih ri ječi: nas to ja nje, mo ra-
ti, au to no mi ja, za la ga nje, iz bor, slo bo da, 
traženje od lu ka, na raštaj al ter na ti va, za je-
dničar ski os jećaj živo ta, prizna ti pog rešku, 
vred no va ti ma la pos tig nuća, preis pi ta ti na-
še pro pi se, pov je re nje u sva ku oso bu, od-
ređiva nje gra ni ca, po ve za no st živo ta i dje-
lo va nja, pošti va nje.
Sve to va lja pri mi je ni ti na ro di te lje, uči-
te lje, od ga ja te lje, skr bnike i sve one ko ji su 
zain te re si ra ni za od go vor no st naših mla dih 
i za našu od go vor no st na tom pod ručju. 
Prak sa će nam za si gur no uka za ti na dalj nje 
pos tup ke. Va ljat će »od go vor no« čita ti i pro-
du bi ti našu »od go vor no st« pre ma nji ma. 
